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MOTTO
? Apa saja yang (jika) Allah membuka rahmat untuk manusia, maka tidak ada 
seorangpun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh-Nya, maka
tidak ada seorangpun yang dapat melepaskannya sesudah itu. 
(Q.S. Fathir : 2) 
? ……….tiada seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan 
pada esok harinya dan tidak pula seorangpun mengetahui di bumi mana ia mati.
(Q.S. Lukman : 34) 
? Janganlah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang 
yang selalu diselimuti pujian Allah SWT.
(Aa Gym) 
? Kehidupan ini adalah ujian yang akan menentukan kualitas manusia di sisi 
Tuhannya.
(Penyusun)
? Teman sejati ada saat suka maupun duka.
(Penyusun)
? Kejujuran adalah harta yang paling berharga dibandingkan intan berlian. 
(Penyusun)
? Keikhlasan dan ketulusan hati bisa mengorbankan segala-galanya.
(Penyusun)
? Kebahagiaan adalah berapa banyak kita menyukai hidup ini dan mensyukurinya 




Dengan segenap kerendahan hati, laporan ini Penyusun 
persembahkan untuk : 
? Bapak dan Ibu, yang telah memberikan segala-galanya untukku.
? Keluarga besarku, yang telah memberikan do’a dan restu.
? Sahabat-sahabat sejatiku yang tak pernah ku melupakanmu di dalam relung
hatiku.
? Teman-temanku senasib seperjuangan angkatan 2000 Teknik Sipil Universitas
Muhammadiyah Surakarta. 
? Almamaterku Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
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a =  tinggi blok tegangan yang diperhitungkan, mm 
A =  luas penampang batang, mm
2
Ag =  luas bruto penampang kolom, mm
2
As =  luas tulangan tarik, mm
2
As’ =  luas tulangan tekan mm
2
As,t =  luas total tulangan tersedia, mm
2
As,u =  luas tulangan perlu, mm
2
Av,u =  luas tulangan geser perlu, mm
2
b =  ukuran lebar penampang struktur, mm
c =  jarak antara serat beton tepi tekan ke garis netral, mm
d =  jarak dari serat terluar ke pusat tulangan tarik, mm 
ds =  jarak dari serat terluar ke pusat tekan, mm 
d’s =  jarak dari serat terluar ke pusat tulangan tarik, mm 
dp =  diameter tulangan geser polos, mm
D =  diameter tulangan pokok, mm
E =  beban gempa, kN 
Ec =  modulus elasrisitas beton, MPa
f’c =  kuat tekan beton yang diisyaratkan, MPa 
fy =  tegangan leleh baja tulangan, MPa 
h =  ukuran tinggi penampang struktur, mm 
hn =  tinggi bersih kolom, mm 
imin =  jari-jari kelembaban batang tunggal sumbu terlemah
lk =  panjang tekuk batang 
L =  beban hidup, kN 
LR =  beban hidup yang telah direduksi sesuai dengan ketentuan
                SKBI – 1.3.53.1987 tentang Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa
untuk Rumah dan Gedung. 
Ln,b =  bentang balok, pada balok yang ditinjau, m
Lu =  panjang kolom, m 
xvi
Mu,b =  momen perlu balok, kN.m
MD,k =  momen kolom akibat benda mati, kN.m
ME,k =  momen kolom akibat benda gempa, kN.m
ML,k =  momen kolom akibat benda hidup, kN.m
Mu,k =  momen perlu, kN.m
Mx =  momen lentur terhadap sumbu x-x 
My =  momen lentur terhadap sumbu y-y 
N =  gaya tekan pada batang 
ND,k =  gaya normal kolom akibat beban mati, kN 
NE,k =  gaya normal kolom akibat beban gempa, kN 
NL,k =  gaya normal kolom akibat beban hidup, kN 
NU,k =  gaya normal perlu kolom, kN 
NU,k,maks =  gaya normal perlu maksimum kolom, kN 
Pn =  kuat tekan aksial nominal, kN 
QU =  daya dukung tanah, kN 
Qall =  daya dukung tanah aman, kN 
Qb =  daya dukung ujung tiang pancang, kN 
Qs =  daya dukung selimut tiang pancang, kN 
r = radius girasi, mm 
Ts = gaya tarik pada tulangan tarik, kN 
Vc =  kuat geser beton, kN 
VD,b =  gaya geser balok akibat beban mati, kN 
VE,b =  gaya geser balok akibat beban gempa, kN 
VL,b =  gaya geser balok akibat beban hidup, kN 
VD,k =  gaya geser kolom akibat beban mati, kN 
VE,k =  gaya geser kolom akibat beban gempa, kN 
VL,k =  gaya geser kolom akibat beban hidup, kN 
Vs =  kuat geser tulangan, kN 
?t =  rasio tulangan tersedia, % 
?k = faktor distribusi momen dari kolom yang ditinjau 
?b = faktor momen yang ditahan terhadap goyangan ke samping
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?d =  faktor pembesar dinamis yang memperhitungkan pengaruh terjadinya 
sendi plastis 
=  1 ? untuk kolom lantai 1 dan kolom lantai paling atas 
=  1,3 ? untuk kolom umum
? =  faktor reduksi kekuatan 
=  0,8 ? untuk lentur murni, aksial tarik dengan lentur 
= 0,7 ? untuk tekan dan aksial tekan  lentur dengan sengkang spiral 
atau ikat
= 0,65 ? untuk aksial tekan dan aksial tekan lentur dengan sengkang 
biasa
=  0,6 ? untuk geser dan torsi 
?’c =  regangan tekan beton, mm
?s =  regangan tarik baja tulangan, mm
? =  besarnya lendutan yang terjadi, mm
? =  tegangan dasar, kg/cm2
? =  tegangan geser ijin, kg/cm2
? = faktor tekuk yang tergantung dari angka kelangsingan (?) dan macam
bajanya
? =  angka kelangsingan batang 
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ABSTRAKSI
PERENCANAAN GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN
EMPAT LANTAI DENGAN SATU BASEMENT
DI YOGYAKARTA 
( Menggunakan Prinsip Daktilitas Tingkat 3 ) 
Tugas akhir ini merencanakan Gedung Pusat Perbelanjaan 4 Lantai Satu 
Basement yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menyediakan sarana dan 
prasarana tempat pelaksanaan penjualan dan pembelian kebutuhan masyarakat.
Perencanaan ini dibatasi pada perencanaan elemen struktural dari gedung, yaitu 
struktur atap plat, plat lantai, plat lantai basement, tangga, struktur portal beton 
bertulang dan pondasi tiang pancang. Perencanaan gedung terletak di Yogyakarta 
dengan faktor gempa termasuk wilayah gempa tiga. Khusus mengenai struktur 
portal direncanakan tahan gempa sesuai dengan prinsip daktilitas tingkat 3 atau 
daktilitas penuh (R = 8.5,dengan faktor jenis struktur K=1), perencanaan 
pembebanan gedung menggunakan peraturan pembebanan untuk gedung 1983 
dan peraturan beton bertulang indonesia 1971. Perhitungan struktur portal 
mengacu pada SK SNI T-15-1991-03, sedangkan untuk struktur atap berupa plat 
mengacu pada PPBBI-1983. Analisis perhitungan struktur gedung menggunakan
bantuan “SAP 2000 v 9.0.3”. non linear” untuk mengetahui momen , gaya aksial, 
gaya geser dan displacement. Penggambaran struktur bangunan menggunakan
program AutoCAD 2002. Mutu bahan untuk penulangan struktur beton bertulang
dengan kuat tekan (f’c) = 30 MPa  dan fy = 420 MPa. Hasil yang diperoleh berupa 
kebutuhan dimensi dan tulangan yang diperlukan  pada perencanaan struktur 
gedung adalah sebagai berikut : Ketebalan plat atap 10 cm dan plat lantai 12 cm 
dan menggunakan tulangan pokok D10 dan tulangan bagi D8. Ketebalan plat 
tangga dan bordes 15 cm dengan menggunakan tulangan pokok D12 dan tulangan 
bagi D10. Dimensi  balok induk lantai 1, 2, 3 dan 4 menggunakan dimensi
300/600, balok anak 300/600, Menggunakan tulangan pokok D 22 dan tulangan 
geser 2 dp 10. Dimensi kolom lantai 1, 2, 3 dan 4 yaitu 650/650, menggunakan
tulangan pokok D25 dan sengkang 2 dp 10. Dimensi poer berbentuk bujur 
sangkar dengan lebar sisi 3 m dan tebal 1,0 m untuk kolom 650/650, 
menggunakan tulangan pokok D25 dan tulangan bagi D12 dan D25, sedangkan 
tiang pancang dimensi 400/400 dengan tulangan pokok D8 dan sengkang 2 dp 6.
Kata kunci : perencanaan, daktilitas penuh,  dan program SAP 2000 v9.0.3. 
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